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Diplomsko delo predstavlja računovodsko analizo izbranega podjetja DBSS  d. o. o., za leti 
2012 in 2013. Namen računovodske analize je bil proučiti poslovanje podjetja. 
Uvodni del diplomskega dela vsebuje kratko predstavitev obravnavanega podjetja in 
njegovo organiziranost, osrednji del predstavljata analizi bilance stanja in izkaza 
poslovnega izida. V tem delu so za obravnavani leti 2012 in 2013 analizirana vsa sredstva 
podjetja ter vsi njegovi doseženi prihodki in odhodki. Zaključni del diplomskega dela 
vsebuje izračun in interpretacijo računovodskih kazalnikov za omenjeni leti, v samem 
zaključku je predstavljen povzetek ugotovitev. 
Z opravljenim diplomskim delom sem prišla do zaključka, da je podjetje v obeh letih 
uspešno poslovalo, s čimer sem potrdila osnovno hipotezo. 
Ključne besede: računovodski kazalniki, bilanca stanja, računovodska analiza, izkaz 
poslovnega izida.   
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SUMMARY 
ACCOUNTING ANALYSIS OF THE COMPANY DBSS D.O.O. 
This diploma paper presents accounting analysis of the company DBSS d.o.o. for years 
2012 and 2013. The purpose of making this diploma was to examine operation of the 
company. 
Introductional part of diploma paper contains short presentation of selected company and 
his operation. The central part contains analysis of balance sheet and statement of 
company's succes. In this part there are analysed all the funds, incomes and outgoings of 
company for years 2012 and 2013. Final part of diploma paper contains calculation and 
interpretation of accounting indicator for years 2012 and 2013. In conclusion of a diploma 
paper is presented summary of findings. 
With a finished diploma paper I came to conclusion that company operated succesfully in 
both of the years and with that statement I comfirmed my basic hypothesis. 
 
Key words: accounting indicators, balance sheet, accounting analysis, state of 
company's succes.  
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V današnji kapitalistični družbi je vsako podjetje tekom svojega delovanja izpostavljeno  
mnogim nevarnostim in težavam. Prav zaradi slednjih je pomembno, da poslovodstva 
nenehno spremljajo razmere na trgu in omogočajo poslovanje podjetja na način, ki bo 
omogočil najučinkovitejšo rabo virov, rast in razvoj podjetja ter doseganje zastavljenih 
ciljev. Pri zagotovitvi uspešnega poslovanja je pomembno tudi nenehno spremljanje 
stanja poslovanja podjetja, ta namreč določa, kakšno je dejansko stanje poslovanja, služi 
pa tudi kot pomoč pri strateških odločitvah, ki jih namerava podjetje sprejemati v 
prihodnosti. Poslovodstvo s spremljanjem ugotavlja tudi, kaj je potrebno spremeniti ali 
nadgraditi, da bo poslovanje v prihodnosti učinkovitejše in produktivnejše. 
 
Glavni namen analiziranja poslovanja podjetja s pomočjo kazalnikov, bilance stanja in 
izkaza poslovnega izida je prikazati finančni položaj in uspešnost poslovanja podjetja, na 
podlagi katerega bo podjetje v prihodnosti lažje sprejemalo odločitve, ki bodo vodile do 
doseganja zastavljenih ciljev. 
 
Cilj diplomskega dela je izračunati kazalnike, ki jih je glede na razpoložljive podatke iz 
bilanc in izkaza uspeha mogoče, s tem pa ugotoviti, kako je podjetje glede na leto 2012 
poslovalo v letu 2013.  
 
Na podlagi računovodske analize podjetja sem ugotavljala pravilnost zastavljene hipoteze 
oziroma le to potrdila ali ovrgla. Osnovna hipoteza se glasi: »Podjetje DBSS, d. o. o., je v 
letih 2013 in 2012 ustvarjalo dobiček.«  
 
Temelj diplomskega dela predstavlja analiza računovodskih izkazov za preučevani leti, 
med katere sodita bilanca stanja in izkaz uspeha. Prav tako diplomsko delo sloni na 
uporabi internetnih virov in strokovne literature. Podatke za oblikovanje raziskovalnega 
dela sem pridobila v proučevanem podjetju DBSS, d. o. o.  
 
V diplomskem delu se prepletata teoretični in raziskovalni del. V teoretičnem delu je 
opredeljena teorija, prav tako ta del vsebuje kratko predstavitev podjetja. 
 
V diplomskem delu so na podlagi bilanc in izkaza poslovnega izida za leti 2012 in 2013 
izračunani vsi kazalniki, ki opredeljujejo samo uspešnost delovanja podjetja. Poleg tega 
raziskovalni del vsebuje še primerjavo izračunanih kazalnikov za obravnavani leti ter 




2 RAČUNOVODSKA ANALIZA  
Računovodska analiza je ena izmed funkcij računovodstva in temelji na podatkih, ki jih ta 
hrani v knjigah in poročilih. 
 
Teoretičnih opredelitev računovodske analize je veliko, vse pa se med seboj prepletajo. 
Mellerowicz vidi bistvo analiziranja v procesu razsvetljenja poslovanja, Schmaltz sloni k 
spoznavanju soodvisnosti in razmerij v samem procesu delovanja organizacije, Vielu 
bistvo predstavlja razčlenitev celote na dele in razvrstitev teh delov v medsebojne zveze, 
kar omogoči ugotovitev stanja oziroma oceno analiziranega objekta, prav tako pa določi 
tudi povezavo med vzroki in učinki (Pučko, 1998, str. 8). 
 
Iz vseh teorij, ki opredeljujejo analiziranje poslovanja, lahko zaključimo, da želijo 
poslovodstva s samim analiziranjem procesov v podjetjih natančno preučiti in ugotoviti 
oceno poslovanja podjetja s ciljem doseganja boljšega in učinkovitejšega poslovanja. 
Namen izvajanja analize je torej lažje sprejemanje strateških odločitev, ki omogočijo 
boljše delovanje podjetja, preprečevanje težav in nevarnosti in posledično doseganje 
večje učinkovitosti. 
 
V primerjavi s preostalimi sestavnimi deli računovodstva vsebuje računovodsko 
analiziranje pomembno aktivnost, in sicer presojanje in pojasnjevanje stanja in procesov. 
Ravno zaradi te pomembne aktivnosti povečuje kakovost računovodskih informacij, ki 
kažejo stanje in dosežke pri delovanju. 
 
Rezultati računovodske analize pomembno vplivajo tudi na poslovodske odločitve glede 
dopolnjevanja ciljev prihodnjega poslovanja. Če računovodska analiza pokaže, da so se 
okoliščine poslovanja od časa, ko se je odločalo o načrtih podjetja, spremenile in da so le-
ti postali neprimerni in neuporabni, je treba cilje spremeniti. 
 
Poleg vpliva na načrtovanje je pomemben tudi vpliv računovodskega analiziranja na 
nadziranje kot upravljalno funkcijo. Poznavanje razlogov za odmike med načrtovanimi in 
uresničenimi rezultati v veliki meri prispeva k ustreznemu poslovodskemu ukrepanju, saj 
se lahko poslovodstvo na podlagi dobljenih informacij odloči za določeno kadrovsko 
zamenjavo, kaznovanje ali nagrajevanje (Hočevar et al., 2007, str. 1).  
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2.1 METODE RAČUNOVODSKEGA ANALIZIRANJA 
Za opravljanje računovodske analize poslovanja obstaja več različnih tehnik in metod, 
najpogosteje pa se uporabljata dva pristopa. Prvi pristop vključuje pojasnjevanje razlik 
med pojavi, zlasti med uresničenimi in načrtovanim, drugi pa pojasnjuje razmerja med 
primerljivimi pojavi, ki jih imenujemo kazalniki. 
Za računovodsko analiziranje poslovanja uporabljamo različne metode, in sicer (Milost, 
1997, str. 213): 
- metodo razčlenjevanja uporabljamo, kadar proučujemo sestavljene poslovne procese 
ali stanja in želimo spoznati njihove sestavne dele. Poslovne procese lahko razčlenjujemo 
časovno, krajevno, stvarno, načinovno, vzročno ali kako drugače. Razčlenjevanje lahko 
poteka tako dolgo, dokler ne pridemo do sestavnih delov, ki jih ni več mogoče razčleniti; 
- metodo primerjanja uporabljamo, kadar proučujemo primerljive, vendar ne nujno iste 
poslovne procese in želimo spoznati odmike ali razmerja med njimi. Podatki so lahko 
različni, vendar morajo biti medsebojno primerljivi; 
- metodo izločevanja uporabljamo, kadar niti navidezno istovrstni podatki zaradi 
zunanjih vplivov na proučevane poslovne procese niso medsebojno primerljivi. Pri tej 
metodi je potrebno izločiti moteče zunanje vplive; 
- metodo osamljanja uporabljamo, kadar želimo iz množice podatkov upoštevati le 
tiste, ki so za predviden namen ključni; 
 
- metodo strnjevanja pa uporabljamo, kadar želimo posamezna spoznanja o 
proučevanih poslovnih procesih povezati v celoto. Strnjevanje posameznih spoznanj, do 
katerih smo prišli z drugimi metodami, pripomore k doseganju končnega cilja. 
 
Pomembno sredstvo računovodskega analiziranja so tudi kazalniki poslovanja. Kazalnik je 
relativno število, dobljeno s primerjavo dveh velikosti. Glede na naravo primerjanih 
velikosti razlikujemo indeks, koeficient in stopnjo udeleženosti. Indeks je relativno število, 
ki izraža razmerje med istovrstnima velikostma. Če želimo dobiti odstotni indeks, ga 
moramo pomnožiti s številom 100. Koeficient je relativno število, ki izraža razmerje med 
istovrstnima velikostma. Izračunano razmerje lahko pomnožimo s številom 100 in dobimo 
odstotni koeficient. Stopnja udeleženosti je prav tako relativno število, ki izraža razmerje 
med dvema istovrstnima velikostma, od katerih se prva nanaša na del, druga pa na celoto 
istega pojava. Če dobljeni delež stopnje udeleženosti pomnožimo s številom 100, dobimo 






2.2 VRSTE RAČUNOVODSKEGA ANALIZIRANJA 
Ločimo več vrst analiziranja računovodskih podatkov. Če je analiziranje zasnovano na 
primerjanju različnih obračunskih podatkov, ki so zajeti v letnih računovodskih izkazih, 
govorimo o analizi računovodskih izkazov s kazalniki, izračunavanju različnih strukturnih 
deležev in trendov. Če pa podatke v računovodskih  obračunih primerjamo s podatki v 
predračunih ali z drugimi sodili, govorimo o izračunavanju odmikov računovodskih 
podatkov od sodil in njihovem razčlenjevanju. 
Vsake vrste analiziranja ne moremo uvrstiti pod pojem računovodstvo. Računovodsko 
analiziranje je le tisto, ki temelji na računovodskih podatkih. Poleg takšnega analiziranja 
pa podjetja uporabljajo tudi druge vrste, kot so na primer analiza kadrov, analiza 
porabljenega in nabavnega materiala itd. Pomembno je, da medsebojno razlikujemo 
računovodsko analiziranje od finančnega. Razlika je predvsem v tem, da se finančno 
računovodstvo osredotoča na analiziranje poslovanja na finančnem področju in proučuje 
predvsem finančne tokove ter procese, povezane s financiranjem in investiranjem. 
Najpomembnejša sestavina računovodskega analiziranja je izračunavanje in pojasnjevanje 
računovodskih kazalnikov. Za analiziranje podatkov v računovodskih izkazih podjetja velja 
ugotovitev, da nam sami podatki v izkazih ne povedo veliko, temveč jih je treba primerjati 
z drugimi podatki, ki za potrebe analize služijo kot standardi.  
Za analiziranje računovodskih izkazov se najpogosteje uporabljata analiza računovodskih 
izkazov v času ter izračunavanje in pojasnjevanje računovodskih kazalnikov (Hočevar e 
tal., 2007, str. 1–3). 
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3 PREDSTAVITEV IZBRANEGA PODJETJA DBSS, D. O. O. 
Družba DBSS, d. o. o., je bila leta 1999 ustanovljena za opravljanje inženiringa, 
strojegradnje, storitev in trgovine. Njena osnovna dejavnost je vzdrževanje strojnih 
naprav v energetskih objektih in drugih industrijskih podjetjih ter izdelava in montaža 
opreme na termoenergetskih sistemih za proizvodnjo toplotne in električne energije. 
Družba opravlja tudi vzdrževalno-remontna dela, proizvaja in obdeluje pa tudi kovinske in 
druge namenske izdelke po naročilu. 
 
Delavci so usposobljeni za zahtevna ključavničarska, varilska in cevarska dela, poleg 
opravljanja osnovne delavnosti pa izdelujejo transportne in druge tehnološke sisteme.  
 
Njihov največji naročnik je Termoelektrarna Šoštanj, v kateri se opravljajo dela na 
naslednjih področjih:     
 
- vzdrževanje prašno-kurilnega sistema (ohišja mlinov s sejalniki, vpadni kanali 
premoga, kanali povratnih dimnih plinov s tesnili in vpetjem, prašni gorilniki), ki 
obsega preglede naprav in zamenjave izrabljenih ali kako drugače poškodovanih 
sestavnih delov mlinov ter izdelavo in pripravo rezervnih delov od razreza; 
 
- strojne obdelave in varjenja, varilska, cevarska in ključavničarska dela na 
energetskih napravah (zamenjave oziroma odprave netesnosti na področjih ocevja, 
aktivnih delov kotlov), vključno s termično obdelavo oziroma žarjenjem; 
 
- varilska dela na področju vodno parnih sistemov, kot so parovodi, armature ter 
ostali cevovodi; 
 
- pomožna dela pri obratovanju blokov 1–5  na kotlovskem in turbinskem delu 
energetskih naprav, transportu pepela in tehnološki pripravi vode; 
 
- vzdrževalna dela na področju transporta pepela, ki obsega hidravlični odplav 
žlindre ter pnevmatski transport grobega pepela izpod konvekcijskih lijakov in 
elektrofiltrov (DBSS, d.,o.,o., 2014).  
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3.1 ORGANIZIRANOST PODJETJA 














Organiziranost podjetja je prikazana z organigramom. Naloge vsakega posameznika so 
različne. Direktor je pristojen za vodenje družbe, tehnični direktor pa skrbi za vodenje in 
koordinacijo del, odgovarja poslovnemu direktorju, nadzira zaposlene in je odgovoren za 
tehnično doslednost. Vodja del vodi delo na delovišču, obračunava ure zaposlenih, 
razporeja delo, pridobiva delovne naloge in skladno z zakonodajo ureja varstvo pri delu. 
Skupinovodja organizira gradbišča, ureja problematiko na gradbiščih, prerazporeja kader, 
ureja poklic in odpoklic, vzdržuje orodja in osnovna sredstva, odgovoren je za varstvo pri 
delu, občasno dela pri povečani temperaturi itd. Ključavničar opravlja prilagojeno delo 
ključavničarja, ki ga sicer uvrščajo med pomožna dela, saj je na tem delovnem mestu 
zaposlen invalid. Varilec vari v vseh položajih. Tehnolog sprejema naročila in naroča 
izdelke, vodi evidence o opravljenih delovnih urah in porabi materiala itd. Računovodja 
organizira in vodi računovodska in finančna dela v družbi, obračunava ure zaposlenih, 
planira poslovni rezultat, izdeluje poročila, analize itd. Komercialist pa vodi komercialni 
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4 ANALIZA BILANCE STANJA 
Bilanca stanja je računovodski izkaz, ki kaže višino in strukturo sredstev in obveznosti do 
virov sredstev podjetja v določenem trenutku. Rečemo lahko tudi, da bilanca stanja 
prikazuje premoženje oziroma sredstva, s katerimi podjetje razpolaga na določen dan, in 
vire financiranja, s katerimi to premoženje financira. Vire financiranja, s katerimi podjetje 
financira svoje premoženje, imenujemo obveznosti do virov sredstev (Hočevar et al., 
2001, str. 201). 
 
Bilanca stanja je sestavljena iz dveh delov, in sicer iz leve strani, ki ji pravimo aktivna, in 
iz desne strani, ki ji pravimo pasivna. Gre za statičen računovodski izkaz, kar pomeni, da 
prikazuje sredstva in obveznosti do virov sredstev na določen dan. Daje nam torej 
odgovor na vprašanje, kakšna je višina in struktura sredstev in obveznosti do virov 
sredstev podjetja v določenem trenutku. Je pa bilanca stanja tudi kumulativni 
računovodski izkaz, kar pomeni, da so v njej vidne posledice preteklih poslovnih odločitev 
podjetja, ki se odražajo v višini in strukturi sredstev in obveznosti do virov sredstev. 
Kumulativnost bilance stanja se odraža v tem, da je bilanca stanja, ki se sestavi na zadnji 
dan leta, enaka začetni bilanci stanja, sestavljeni na prvi dan naslednjega leta (Igličar in 
Hočevar, 1997, str. 423). 
4.1 SREDSTVA 
Vsako podjetje za opravljanje svoje dejavnosti potrebuje prvine poslovnega procesa, torej 
delovna sredstva, predmete dela, storitve drugih, delavce z njihovo delovno silo idr., kot 
tehnološki vložek v poslovni proces, iz katerega izhajajo poslovni učinki oziroma tehnološki 
rezultat. V sodobnem tržnem gospodarstvu pa s temi prvinami ni mogoče računati brez 
denarja, zato podjetje ne more začeti ustvarjati poslovnih učinkov (Igličar in Hočevar, 
1997, str. 47). 
 
Vsa sredstva, ki jih ima podjetje, se praviloma na začetku pojavijo v denarni obliki in se 
koncu v njej tudi vrnejo. Podjetje namreč z denarjem kupi delovna sredstva, predmete 
dela in plača zaposlene, ki v poslovnem procesu ustvarjajo poslovne učinke (proizvode ali 
storitve). Ko pa so ti končni poslovni učinki prodani in kupci poravnajo svoje terjatve, 
podjetje ponovno pride do denarja. 
 
Sredstva imajo v proučevanem trenutku pojavne oblike stvari, pravic in denarja, a jih 
lahko podjetje skladno s potekom celotnega delovnega procesa zato hitro spreminja. 
Sredstva, ki jih ima podjetje, lahko torej nenehno spreminjajo svoje pojavne oblike 
oziroma se preoblikujejo. Glede na hitrost preoblikovanja sredstev jih delimo na stalna in 
gibljiva (Pečar in Gramc, 2005, str. 22–24). 
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4.1.1 SREDSTVA PODJETJA DBSS, D. O. O. 
Tabela 2: Sredstva podjetja DBSS, d. o. o, v letih 2012 in 2013 (podatki so v evrih) 




1.517.937 2.256.174 738.237 49 % 
Gibljiva 
sredstva 
1.446.815 3.855.925 2.409.110 167 % 
Vir: Bilanci stanja podjetja DBSS, d. o. o. (za leti 2012 in 2013) in lasten izračun 
Glede na podatke v tabeli lahko razberemo, da so celotna sredstva podjetja, dne 31. 12. 
2013 znašala 6.112.099 evrov, dne 31. 12. 2012 pa 2.964.752 evrov. Iz tega lahko 
sklepamo, da so bila celotna sredstva v letu 2012 občutno nižja kot leta 2013. Celotna 
sredstva so bila namreč glede na leto 2012 v letu 2013 za 3.147.348 evrov višja. Med 
obravnavanima letoma je bila struktura sredstev nekoliko spremenjena, saj je imelo 
podjetje v letu 2012 več stalnih sredstev, medtem ko so leta 2013 prevladovala gibljiva 
sredstva. 
4.1.1.1 STALNA SREDSTVA 
Stalna sredstva zajemajo stvari in pravice, ki v poslovnem procesu postopno prenašajo 
vrednost na poslovne učinke in se v svojo prvotno pojavno obliko praviloma vračajo v 
obdobju, ki je daljše od enega leta. Stalna sredstva delimo na neopredmetena dolgoročna 
sredstva, opredmetena osnovna sredstva in dolgoročne finančne naložbe. 
 
Neopredmeteno sredstvo je razpoznavno nedenarno sredstvo, ki praviloma fizično ne 
obstaja. Pojavlja se kot neopredmeteno dolgoročno sredstvo. Takšna sredstva zajemajo 
dolgoročno odložene stroške razvijanja, usredstvene stroške naložb v tuja opredmetena 
osnovna sredstva, naložbe v pridobljene pravice do industrijske lastnine in druge pravice 
ter v dobro ime prevzetega podjetja (SRS 2, 2006). 
 
Dolgoročne aktivne časovne razmejitve predstavljajo dolgoročno odloženi stroški (SRS 2, 
2006). 
 
Opredmeteno osnovno sredstvo je sredstvo v lasti ali finančnem najemu, ki se uporablja 
pri ustvarjanju proizvodov ali opravljanju storitev oziroma dajanju v najem za pisarniške 
namene ter se bo po pričakovanjih uporabljalo v več kot enem obračunskem obdobju. 
Opredmetena sredstva so zemljišča, zgradbe, proizvajalna in druga oprema ter biološka 




Dolgoročna finančna naložba je finančna naložba, ki jo ima podjetje naložbenika v posesti 
v obdobju, daljšem od leta dni, in s katero naj bi dolgoročno dosegalo donos, ne pa 
trgovalo. Vsaka druga finančna naložba se v bilanci stanja izkazuje kot kratkoročna (SRS 
3, 2006). 
 
Naložbena nepremičnina je nepremičnina, z namenom, da bi prinašala najemnino in/ali 
povečala vrednost dolgoročne naložbe (SRS 6, 2006). 
 
Dolgoročne poslovne terjatve so terjatve na premoženjskopravnih in drugih razmerjih 
zasnovane pravice, ki od določene osebe zahtevajo plačilo dolga, dobavo stvari ali kake 
storitve in ki zapadejo v plačilo v roku, daljšem od leta dni. To so dani dolgoročni blagovni 
in potrošniški krediti, predujmi in varščine, terjatve iz finančnega najema ter druge 
poslovne terjatve. Razčlenjujejo se na terjatve do strank v državi in tujini (SRS 5, 2006). 
 
Odložene terjatve za davek so zneski davka iz dobička, ki bodo povrnjeni v prihodnjih 
obdobjih glede na odbitne začasne razlike ter prenos neizrabljenih davčnih izgub in 
dobropisov v naslednja obdobja (SRS 5, 2006). 
 
Tabela 3: Stalna sredstva podjetja DBSS, d. o. o., v letih 2012 in 2013 (podatki so v 
evrih) 
STALNA SREDSTVA 2012 2013 SPREMEMB
A 
Neopredmetena sredstva in DAČR 6.901 21.069 205 % 
Opredmetena osnovna sredstva 1.210.386 1.838.001 52 % 
Dolgoročne finančne naložbe in naložbene 
nepremičnine 
299.655 395.455 32 % 
Dolgoročne poslovne terjatve 995 1.649 66 % 
Odložene terjatve za davek 0 0 0 
Vir: Bilanci stanja podjetja DBSS, d. o. o. (za leti 2012 in 2013) ter lasten izračun 
 
Podjetje DBSS, d. o. o., med stalnimi sredstvi izkazuje neopredmetena in opredmetena 
osnovna sredstva, dolgoročno finančno naložbo, dolgoročno finančno naložbo v posojilo 
ter dolgoročne poslovne terjatve.  
 
Med neopredmetena osnovna sredstva podjetje prišteva dolgoročne premoženjske 
pravice, in sicer programske licence, ki jih vrednotijo po modelu nabavne vrednosti. 
Nabavno vrednost zgradb, proizvajalnih naprav, strojev in drugih naprav ter opreme prav 
tako vrednotijo po modelu nabavne vrednosti.  
 
Dolgoročne finančne naložbe v posojilo se nanašajo tako na posojilo pravni kot fizični 
osebi, pri čemer dano posojilo fizični osebi predstavlja nebistven del.  
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Dolgoročne poslovne terjatve podjetja pa se nanašajo na dolgoročne terjatve, ki so 
vezane na naložbeno nepremičnino ter na investicijsko zbiranje neprodanih stanovanjskih 
enot večstanovanjske zgradbe za prodajo. Med dolgoročnimi sredstvi podjetje izkazuje 
tudi naložbeno nepremičnino, katere namen je prinašanje najemnine. 
 
Iz tabele 3 je razvidno, da predstavljajo največji delež stalnih sredstev opredmetena 
osnovna sredstva, ki so se glede na leto 2012 v letu 2013 povečala za 52 %. Drugi 
največji delež stalnih sredstev predstavljajo dolgoročne finančne naložbe in naložbene 
nepremičnine, ki so se leta 2013 ravno tako povečale, in sicer za 32 %. Tretji največji 
delež stalnih sredstev v podjetju pa predstavljajo neopredmetena sredstva in dolgoročne 
aktivne časovne razmejitve, ki so se v letu 2013 povečale za 205 %. V skupnem seštevku 
so znašala stalna sredstva leta 2012 1.517.937 evrov, medtem ko so znašala leta 2013 
2.256.174 evrov. Iz tega podatka lahko sklepamo, da so se stalna sredstva leta 2013, v 
primerjavi z letom 2012, povečala za 49 %. Obseg stalnih sredstev se je med 
obravnavanima letoma zelo spreminjal, sama struktura sredstev pa je ostala 
nespremenjena. 
 
4.1.1.2 GIBLJIVA SREDSTVA 
Gibljiva sredstva so stvari, pravice in denar, ki se zaradi sodelovanja v poslovnem procesu 
porabijo, prehajajo iz ene pojavne oblike v drugo in se v prvotno pojavno obliko vračajo 
praviloma v obdobju, ki je krajše od enega leta. Med gibljiva sredstva uvrščamo zaloge, 
terjatve iz poslovanja, kratkoročne finančne naložbe, denar in aktivne časovne razmejitve 
(AJPES, 2014). 
Zaloge so praviloma sredstva v opredmeteni obliki, ki bodo porabljena pri ustvarjanju 
proizvodov ali opravljanju storitev ali prodana v okviru rednega delovanja gospodarske 
družbe. Zajemajo zaloge materiala, nedokončane proizvodnje, gotovih proizvodov in 
trgovskega blaga. V povezavi z zalogami se v bilanci izkazujejo tudi dani predujmi za 
material in trgovsko blago, čeprav se knjigovodsko izkazujejo kot terjatve.  
 
Poslovne terjatve so terjatve, ki so povezane s poslovanjem, in ne s financiranjem ali 
naložbo. Glede na zapadlost v plačilo se razčlenjujejo na dolgoročne in 
kratkoročne. Med kratkoročnimi poslovnimi terjatvami se izkazujejo tudi tiste dolgoročne 
terjatve, ki so že zapadle, a še niso poravnane, in dolgoročne terjatve, ki bodo zapadle v 
plačilo v letu dni po dnevu bilance stanja.  
 
Kratkoročne finančne naložbe so sredstva, ki jih ima gospodarska družba z namenom, da 
bi z donosi kratkoročno povečevala svoje finančne prihodke. Mednje uvrščamo naložbe 
v kapital drugih gospodarskih družb, dana kratkoročna finančna posojila in kupljene 




Dobroimetja pri bankah, čeki, gotovina so denarna sredstva v blagajni, prejeti čeki in 
drugi takoj unovčljivi vrednostni papirji ter knjižni denar (denar na računih pri bankah in 
drugih finančnih institucijah, depoziti na vpogled). 
 
Aktivne časovne razmejitve so največ leto dni vnaprej plačani stroški in odhodki ter 
prehodno nezaračunani prihodki. Kratkoročno odloženi stroški oziroma odhodki so ob 
svojem nastanku zneski, ki še ne bremenijo dejavnosti in še ne vplivajo na poslovni izid; 
prav tako še niso vračunani v nabavno vrednost opredmetenih osnovnih sredstev in zalog, 
temveč bodo šele kasneje vračunani kot stroški in tudi razporejeni na ustrezne stroškovne 
nosilce ali pa bodo kot odhodki vplivali na poslovni izid oziroma vračunani v nabavno 
vrednost opredmetenih osnovnih sredstev in zalog (AJPES, 2014). 
 
Tabela 4: Gibljiva sredstva podjetja DBSS, d. o. o., (podatki so v evrih) 
GIBLJIVA SREDSTVA 2012 2013 SPREMEMBA 
- Sredstva za prodajo 346.725 1.580.690 356 % 
- Zaloge 19.788 98.295 397 % 
- Kratkoročne finančne naložbe 700 700 0 % 
- Kratkoročne poslovne terjatve 825.131 2.150.375 161 % 
- Denarna sredstva 254.471 25.865 –90 % 
KAČR 9.798 12.598 29 % 
Vir: Bilanci stanja podjetja DBSS, d. o. o. (za leti 2013 in 2012) ter lasten izračun 
 
Iz tabele 4 je razvidno, da predstavljajo največji delež gibljivih sredstev kratkoročne 
poslovne terjatve, ki so se leta 2013, v primerjavi z letom 2012, povečale za 161 %. Iz 
tega podatka lahko sklepamo, da je plačilna disciplina v dejavnosti, ki jo opravlja podjetje, 
slaba. Podatek nam pove tudi, da podjetje slabo gospodari s terjatvami. 
 
Drugi največji delež znotraj podjetja predstavljajo sredstva za prodajo, ki so v letu 2013 
narastla za 356 %. Iz tega lahko sklepamo, da je podjetje namenilo v letu 2013 bistveno 
več denarja za sredstva, namenjena prodaji. Gre za nepremičnine, ki jih ima podjetje v 
lasti, in opremo, ki jo podjetje izdela po naročilu. 
 
Tretji največji delež so v letu 2012 dosegala denarna sredstva, medtem ko so v letu 2013 
tretji največji delež dosegale zaloge. Denarna sredstva so se v letu 2013, v primerjavi z 
letom 2012, zmanjšala za 90 %. Denar se je zmanjšal predvsem zaradi visokih 
kratkoročnih terjatev.  
 
V nasprotju z letom 2012 pa so imele leta 2013 zaloge tretji največji delež gibljivih 
sredstev. Zaloge so se med obravnavanima letoma bistveno spremenile.  
 
Leta 2013 so bile zaloge za 356 % višje kot prejšnje leto. Ker so bile občutno prevelike, bi 
jih moralo podjetje optimizirati in s tem zagotoviti učinkovitejše poslovanje. 
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Znotraj gibljivih sredstev podjetje razpolaga tudi s kratkoročnimi finančnimi naložbami in 
aktivnmimi časovnimi razmejitvami. Kratkoročna finančna naložba se nanaša na 
kratkoročno dano posojilo fizični osebi. Med obravnavanima letoma je dosegala 
konstantno vrednost in se ni spreminjala.  
 
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve so se leta 2013 glede na obravnavano leto 2012 
povečale za 29 %. 
 
4.2 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
Medtem ko nam sredstva odgovorijo na vprašanje, kaj podjetje ima, nam viri sredstev 
dajejo odgovor na vprašanje, od kod ima podjetje ta sredstva. Viri sredstev so pravne in 
fizične osebe, ki so poslovnemu sistemu s svojimi naložbami ali dobavami omogočile 
sredstva. Sem niso vključeni samo tisti, ki so v podjetje vložili kapital, in posojilodajalci, 
temveč tudi dobavitelji materiala in storitev, do katerih ima podjetje sprotne obveznosti. V 
ta segment spadajo tudi zaposleni (Pečar in Gramc, 2005, str. 24). 
 
Do vseh teh sredstev ima torej podjetje obveznosti, zato govorimo o obveznostih do virov 
sredstev. Nekatere obveznosti so takšne, da jih mora podjetje takoj poravnati, druge 
mora poravnati v kratkem roku, spet tretje pa je potrebno poravnati v dolgem roku, samo 
obveznosti do lastnikov so praviloma trajne. 
 
Obveznosti do virov sredstev delimo na kapital, časovne razmejitve in dolgove. 
 
Kapital je trajen vir financiranja, ki so ga v podjetje vložili lastniki ali pa je nastajal z 
njegovim uspešnim poslovanjem. Izraža lastniško financiranje podjetja in na ta način 
obveznost do lastnikov. Lastniki lahko kapital vložijo v obliki stvari ali denarja, nikakor pa 
ga ne smemo enačiti s proizvajalnimi zmogljivostmi ali z denarjem. Pojem kapitala z vidika 
posameznika se namreč uporablja za stanovanja, avtomobile, vikende, denar na 
transakcijskem računu, torej za premoženje, s katerim posameznik razpolaga. Takšno 
pojmovanje se je preneslo tudi na podjetje, saj mnogi kapital enačijo s sredstvi podjetja, 
kar pa ni pravilno. 
 
Obveznosti iz naslova časovnih razmejitev nastajajo na podlagi odloženih prihodkov in 
vnaprej vračunanih stroškov (odhodkov). Gre torej za enakomernejše izkazovanje 
poslovnega izida v posameznih obdobjih. 
Medtem ko kapital predstavlja trajno obveznost, so dolgovi obveznost, ki jo je potrebno v 






Obveznosti do virov sredstev v bilanci stanja se razporejajo po načelu zapadlosti, ki 
upošteva rok zapadlosti posamezne vrste obveznosti. Tu lahko uporabimo načeli 
naraščajoče in padajoče zapadlosti. Za načelo padajoče zapadlosti je značilno, da podjetje 
v bilanci stanja naprej prikazuje tiste vire sredstev, ki imajo najdaljši rok zapadlosti 
oziroma ga praktično nimajo (kapital), na koncu pa tiste, ki imajo najkrajši rok zapadlosti 
(kratkoročni dolgovi). Načelo naraščajoče zapadlosti pa poteka ravno obratno. 
 
Podjetje mora imeti v vsakem trenutku vrednost sredstev enako vrednosti virov sredstev. 
V vsakem trenutku torej velja bilančna enačba, ki se glasi:  
 
SREDSTVA = OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV. 
 












4.2.1 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV PODJETJA DBSS, D. O. O. 
Tabela 5: Obseg in struktura obveznosti do virov sredstev podjetja DBSS, d. o. o., za 
leti 2012 in 2013 (podatki so v evrih) 
OBVEZNOSTI DO VIROV 
SREDSTEV 
2012 2013 SPREMEMBA 
A. KAPITAL 814.306 2.205.869 1.391.563 
  I. Vpoklican kapital 12.519 1.243.093 1.230.574 
     Osnovni kapital 12.519 1.243.093 1.230.574 
  II. Kapitalske rezerve 0 0 0 
  III. Rezerve iz dobička 1.252 9.301 8.049 
  V. Preneseni čisti PI 713.625 800.535 86.910 
  VI. Čisti PI poslovnega leta 86.910 152.940 66.030 
B. REZERVACIJE IN DPČR 0 0 0 
C. DOLGORČ. OBVEZN. 1.023.223 467.064 –556.159 
   I. Dolgoroč. finanč. obvezn. 1.023.223 467.064 –556.159 
  II. Dolgoroč. posl. obvezn. 0 0 0 
 III. Odložene obvezn. za davek 0 0 0 
Č. KRATKOR. OBVEZN. 1.137.021 3.444.997 2.307.976 
  I. Obvezn. vključene v   skupine za 
odtujitev 
0 0 0 
  II. Kratkor. finanč. obvezn. 345.381 2.424.736 2.079.355 
 III. Kratkor. posl. obvezn. 791.640 1.020.261 228.621 
D. KPČR 0 6.767 100 % 
Vir: Bilanca stanja podjetja DBSS, d. o. o. (za leto 2013) 
 
Celotne obveznosti do virov sredstev so se med obravnavanima letoma povečale za  
106 %. 
 
Struktura obveznosti se med preučevanima letoma ni bistveno spreminjala, v večji meri se 
je spreminjal le njen obseg. Največji delež so predstavljale finančne in poslovne 
obveznosti, ki so v letu 2013, glede na leto 2012, narastle za 81 %.  
 
Drugi največji delež obveznosti predstavlja kapital, ki se je v letu 2012 povišal za 171 %.   
Celoten kapital podjetja DBSS, d. o. o., sestavljajo osnovni kapital, zakonske rezerve, 
preneseni čisti dobiček in čisti dobiček poslovnega leta.   
Razlog, ki je povzročil tolikšno rast kapitala v podjetju, je, da se je v letu 2013 na 
prevzemno kapitalsko družbo DBSS, d. o. o izvedlo statusno preoblikovanje samostojnega 
podjetnika Kovinarstvo Sovič, Sovič Stane, s. p.  
Iz navedenega razloga se je k družbi pripojilo vso premoženje podjetnika in tako se je 
povečal celoten kapital podjetja DBSS, d. o. o., prav tako pa se je povečala tudi postavka 
zakonskih rezerv. Družba jih je namreč povečala za 5 % čistega dobička na poslovno leto. 
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Najmanjši delež znotraj obveznosti do virov sredstev so predstavljale rezervacije in 
pasivne časovne razmejitve. Rezervacij med obravnavanima letoma sploh ni bilo, medtem 
ko pasivnih časovnih razmejitev v letu 2012 prav tako ni bilo, v letu 2013 pa so dosegle 
vrednost 6.767 evrov. 
 
Dolgoročne obveznosti ima podjetje iz bančnega najetega posojila in najetega posojila 
drugih oseb. 
 
Kratkoročne obveznosti podjetje evidentira ob vsakem dogodku, ki daje upniku možnost 
zahtevati plačilo. Postavka kratkoročne obveznosti vključuje tako kratkoročne finančne 
obveznosti do bank in drugih financerjev kot kratkoročne poslovne obveznosti, ki so 
sestavljene iz obveznosti do dobaviteljev, in ostale poslovne obveznosti, ki nastajajo 
tekom poslovanja. 
 
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve so kratkoročno odloženi prihodki iz naslova 
prejete subvencije. Iz tabele 5 lahko razberemo, da je podjetje leta 2013 pridobilo 




5 ANALIZA IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA 
Izkaz poslovnega izida je izkaz, ki sistematično in urejeno prikazuje tokove poslovnega 
izida za določeno obdobje. Zajema dosežene prihodke in odhodke podjetja v določenem 
obdobju ter ustvarjeni poslovni izid, ki prestavlja razliko med prihodki in odhodki. V 
primeru, da so prihodki večji od odhodkov, podjetje doseže dobiček, če pa so prihodki 
manjši, potem ima podjetje izgubo. Izkaz poslovnega izida nam torej kaže uspešnost 
poslovanja podjetja v določenem obdobju (Pečar in Gramc, 2005, str. 25). 
5.1 PRIHODKI PODJETJA DBSS, D. O. O. 
Prihodki zajemajo vrednost prodanih proizvodov in opravljenih storitev podjetja v 
določenem obdobju, prihodke od financiranja in druge izredne postavke, ki povečujejo 
poslovni izid. 
 
Prihodke ugotavljamo na podlagi fakturirane realizacije, kar pomeni, da pri prodaji 
podjetje prihodke zabeleži takrat, kadar izdelek dostavi in zaračuna kupcem ter blago 
preide v kupčeve roke, in ne takrat, ko je račun za blago plačan (Pečar in Gramc, 2005, 
str. 27). 
Prihodki so razčlenjeni na poslovne, finančne in druge. Poslovni in finančni prihodki se 




Prodajne prihodke sestavljajo prodajne vrednosti prodanih proizvodov oziroma trgovskega 
blaga in materiala ter opravljenih storitev v obračunskem obdobju (razen finančnih 
prihodkov na tej podlagi). Razčlenjujejo se na prihodke od prodaje lastnih poslovnih 
učinkov (proizvodov in storitev) ter prihodke od prodaje trgovskega blaga in materiala.  
Zneski, zbrani v korist tretjih oseb, kot je obračunani davek na dodano vrednost in druge 
dajatve, niso sestavina prihodkov od prodaje. Podobno tudi zneski, zbrani v korist 
zastopanega, niso sestavina prihodkov od prodaje (prihodek od prodaje je le storitev 
zastopnika). Drugi poslovni prihodki, povezani s poslovnimi učinki, so subvencije, dotacije, 
regresi, kompenzacije, premije ipd. Prevrednoteni poslovni prihodki se pojavljajo ob 
odtujitvi opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev kot presežki njihove 
prodajne vrednosti nad njihovo knjigovodsko vrednostjo (SRS 18, 2006). 
 
Finančni prihodki so naložbeni prihodki. Pojavljajo se v zvezi s finančnimi naložbami, pa 
tudi v zvezi s terjatvami. Sestavljajo jih obračunane obresti in deleži v dobičku drugih in 
pa prevrednoteni finančni prihodki. Razčlenjujejo se na finančne prihodke, ki niso odvisni 
od poslovnega izida drugih (na primer prejete obresti), in finančne prihodke, ki so odvisni 
od poslovnega izida drugih (AJPES, 2014). 
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Izredne prihodke sestavljajo neobičajne postavke, ki v obravnavanem poslovnem letu 
povečujejo izid rednega poslovanja. Med izredne prihodke štejemo tudi tiste, ki so 
dobljeni za poravnavo izgube iz prejšnjih poslovnih let, razen če gre za uporabo lastnih 
virov sredstev. Izredni prihodek je tudi prejeta dotacija za kritje neporavnane izgube iz 
prejšnjih poslovnih let (SRS 18, 2006). 
Tabela 6: Obseg in struktura prihodkov podjetja DBSS, d. o. o., v letih 2012 in 2013 
(podatki so v evrih) 
PRIHODKI 2012 2013 SPREMEMBA 
A. Poslovni prihodki 4.349.774 3.374.174 –22 % 
Čisti prihodki od prodaje 4.349.774 3.374.174 –22 % 
B. Finančni prihodki 126 53.236 42.151 % 
Vir: Izkaz poslovnega izida podjetja DBSS, d. o. o., za leto 2013 in lasten izračun 
 
Podjetje DBSS, d. o. o., med svojimi prihodki beleži poslovne in finančne prihodke. 
Celotni prihodki, ki jih je omenjeno podjetje doseglo v letu 2013, znašajo 3.494.246 
evrov. Leta 2012 so celotni prihodki podjetja znašali 4.354.573 evrov. Na podlagi teh 
podatkov lahko torej zaključimo, da so celotni prihodki v letu 2013 upadli za 860.327 
evrov oziroma 20 %. 
 
Najvišji delež celotnih prihodkov so skozi obe leti predstavljali poslovni prihodki. Poslovne 
prihodke podjetja DBSS, d. o. o., predstavljajo čisti prihodki od prodaje, ki so v letu 2013, 
v primerjavi z letom 2012, upadli za 973.726 evrov oziroma 22 %. 
 
Finančni prihodki podjetja so v obeh obravnavanih letih predstavljali manjši delež 
prihodkov. V letu 2013 so se bistveno povečali, in sicer so bili v letu 2013 višji za 53.110 
evrov oziroma 42,151 %. 
 
5.2 ODHODKI PODJETJA DBSS, D. O. O. 
Odhodki zajemajo stroške, ki se nanašajo na prodane količine proizvodov, s katerimi so 
pridobljeni prihodki, zajemajo pa tudi nekatere druge postavke zunaj stroškov, ki prav 
tako zmanjšujejo poslovni izid. 
 
Večino odhodkov je mogoče pojasniti s stroški, ki se nanašajo na prodane količine. Iz tega 
sledi, da so odhodki tesno povezani s stroški, vendar z njimi niso istovetni. Podobno kot 
prihodke tudi odhodke razčlenimo na redne (odhodki od poslovanja in odhodki od 
financiranja) in izredne odhodke (Pečar in Gramc, 2005, str. 28). 
 
Poslovni odhodki so stroški, ki se nanašajo na prodane proizvode in storitve, ter nabavna 
vrednost trgovskega blaga.  Poslovni odhodki so torej tisti, ki se prepoznajo takrat, kadar 
se stroški ne zadržujejo več v zalogah oziroma, ko so te prodane.  
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Nastajajo lahko tudi neodvisno od prodaje; to so tisti stroški, ki se ne zadržujejo v 
zalogah, ampak so direkten odhodek.  
 
Finančni odhodki so odhodki za financiranje in naložbo. Lahko jih razdelimo na del, ki je 
povezan z ustvarjanjem poslovnih učinkov, in na del, ki je namenjen izključno ustvarjanju 
finančnih prihodkov. 
 
Izredni odhodki so vsi ostali odhodki, ki zmanjšujejo poslovni izid in jih ne moremo uvrstiti 
v ostali dve kategoriji. To so odhodki iz amortizacije naložbenih nepremičnin, odhodki iz 
oslabitve naložbenih nepremičnin, kazni, odškodnine idr. (Bevčič, 2011). 
Obravnavano podjetje uporablja I. različico stopenjske oblike izkaza poslovnega izida. 
Stroške podjetje vodi po naravnih vrstah. Amortizacijske stopnje temeljijo na dobi 
koristnosti, ki je odvisna od tehnološkega, fizičnega ali ekonomskega staranja. V podjetju 
DBSS, d. o. o., izberejo tisto, ki je najkrajša. Uporabljene stopnje amortizacije v podjetju 
so 3 %, 5 %, 6 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 33,3 % in 50 %. 
Tabela 7: Obseg in struktura odhodkov v podjetju DBSS, d. o. o., za leti 2012 in 2013 
(podatki so v evrih) 
ODHODKI 2012 2013 SPREMEMBA 
A. Poslovni odhodki 3.913.947 3.241.058 –672.889 
1. Stroški blaga,materiala in storitev 2.248.483 1.494.891 –753.592 
- Nabavna vrednost blaga in stroški 
porabljenega materiala 
608.494 591.473 –17.021 
- Stroški storitev 1.639.989 903.418 –736.571 
2. Stroški dela 1.526.583 1.590.676 64.093 
- Stroški plač 1.146.619 1.218.340 71.721 
- Stroški PZ 103.984 104.366 382 
- Stroški drugih socialnih zavarovanj 80.621 91.798 11.177 
- Drugi stroški dela 195.359 176.172 –19.187 
3. Odpisi vrednosti 121.378 135.287 13.909 
- Amortizacija 88.544 118.993 30.449 
- Prevrednoteni odhodki pri NOS in OOS 0 0 0 
- Prevrednoteni odhodki obratnih sredstev 32.834 16.294 –16.540 
4. Drugi poslovni odhodki 17.503 20.204 2.701 
B. Finančni odhodki 312.283 66.027 –246.256 
- Odh. iz oslabitve in odpisov finanč. naložb 241.267 0 –241.267 
- Odhodki za obresti  71.016 66.027 –4.989 
- Odhodki iz finančnih obveznosti 71.016 59.807 –11.209 
- Odhodki iz poslovnih obveznosti 0 6.220 6.220 
C. Izredni odhodki 24 14 –10 




Podjetje DBSS, d. o. o., je imelo v letu 2013 3.307.099 evrov celotnih odhodkov, kar je 
919.155 evrov oziroma 22 % glede na prejšnje leto, ko so celotni odhodki znašali 
4.226.254 evrov. Največji delež celotnih odhodkov predstavljajo poslovni odhodki, ki so se 
leta 2012, glede na leto 2011, zmanjšali za 672.889 evrov oziroma za 17 %. 
V strukturi poslovnih odhodkov predstavljata kategoriji stroški blaga, materiala in storitev 
ter stroški dela največje deleže. Stroški blaga, materiala in storitev so v letu 2013, glede 
na prejšnje leto 2012 upadli za 753.592 evrov oziroma za 34 %. Obseg stroškov dela pa 
se je skozi obravnavani leti nekoliko povečal. Stroški dela so se namreč povečali za 64.093 
evrov oziroma za 4 % in sicer zaradi večjega števila zaposlenih v podjetju leta 2012, glede 
na prejšnje leto. 
 
Kot je razvidno iz tabele 7, med finančnimi odhodki podjetje DBSS, d. o. o., evidentira 
odhodke iz oslabitve in odpisov finančnih naložb, odhodke za obresti, odhodke iz finančnih 
obveznosti ter odhodke iz poslovnih obveznosti. Celotni finančni odhodki so v letu 2013, 
glede na predhodnje leto upadli za 246.256 evrov oziroma za 79 %. 
 
Izredni odhodki predstavljajo najmanjši delež znotraj celotnih odhodkov. Leta 2012 so 
izredni odhodki znašali 24€, medtem, ko so v letu 2012 upadli za 10€ oziroma za 42 %. Iz 
tega podatka lahko zaključimo, da v času med letoma 2012 in 2013 izredni odhodki niso 
imeli pomembnejšega vpliva na uspešnost poslovanja podjetja. 
5.3 ANALIZA POSLOVNEGA IZIDA PODJETJA DBSS, D. O. O. 
Poslovni izid je razlika med prihodki in odhodki, ki jih ima podjetje v določenem 
obračunskem obdobju. Podjetje lahko na koncu leta ugotovi pozitivni (dobiček) ali 
negativni poslovni izid (izguba). 
 
Obstajajo temeljne in druge vrste poslovnega izida (dobička ali izgube). Temeljne vrste so 
poslovni izid iz prodaje, iz celotnega poslovanja in iz rednega delovanja ter celotni 
poslovni izid, celotni poslovni izid po odbitku poravnave izgube iz prejšnjih let, celotni 
poslovni izid po odbitku prevrednotenega popravka poslovnega izida in čisti poslovni izid. 
Pomembne so za zunanje in notranje uporabnike. 
 
Druge vrste poslovnega izida so: prispevek za kritje, kosmati poslovni izid iz celotnega 
poslovanja, celotni poslovni izid skupaj s finančnimi odhodki, celotni poslovni izid skupaj z 
deleži zaposlenih v njem in dohodek. Pomembne so za notranje uporabnike, zato se 







Tabela 8: Poslovni izid podjetja DBSS, d. o. o., za leti 2012 in 2013 (podatki so v evrih) 
POSLOVNI IZID 2012 2013 
Poslovni prihodki 4.349.774 3.374.174 
Poslovni odhodki 3.913.947 3.241.058 
Poslovni izid poslovanja 435.827 133.116 
Finančni prihodki 126 53.236 
Finančni odhodki 312.283 66.027 
Poslovni izid financiranja   –312.157    –1.297 
Drugi prihodki 4.673 27.478 
Drugi odhodki 24 14 
Poslovni izid rednega delovanja 4.649 27.478 
Celotni poslovni izid 128.319 187.147 
Davek iz dobička 41.409 26.158 
Čisti poslovni izid 86.910 160.989 
Vir: Izkaz poslovnega izida podjetja DBSS, d. o. o., v letu 2013 
 
Podjetje DBSS, d. o. o., je med obravnavanima letoma dosegalo pozitiven poslovni 
rezultat. K pozitivnemu rezultatu je v največji meri prispeval poslovni izid iz poslovanja, ki 
je bil v letu 2012, v primerjavi z letom 2013, višji za 69 %. Med obravnavanima letoma je 
podjetje beležilo izgubo na področju financiranja, vendar se je ta v letu 2013 zmanjšala za 
310.860 evrov. 
 
Čisti dobiček podjetja se je, glede na prejšnje leto leta, 2013 povečal za 85 %. K dobrem 
rezultatu je prispeval dober rezultat poslovanja, predvsem zato, ker so poslovni prihodki 
dosegali višjo vrednost od poslovnih odhodkov, in ker se je izguba iz financiranja v letu 
2013 občutno zmanjšala. 
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6 RAČUNOVODSKI KAZALNIKI 
Računovodski izkazi ne povedo dovolj o sami uspešnosti podjetja, saj prikazujejo le 
absolutne vrednosti, zato je smiselno uporabljati kazalnike, da ugotovimo relativna 
razmerja. V računovodskih izkazih je na voljo zelo veliko podatkov, a je vsak podatek zase 
premalo informativen. Z izračunavanjem kazalnikov to pomanjkljivost odpravimo in 
dobimo vrednosti, ki so primerljive v času in prostoru. Pri računovodskem analiziranju pa 
ne sme manjkati besedna razlaga, saj številke zadoščajo le tistim, ki dobro poznajo 
vsebino analiziranih kategorij ter metodiko in tehniko analiziranja (Kavčič, 2002, str. 160). 
 
Po SRS 29 je kazalnik relativno število, ki je pridobljeno s primerjavo dveh velikosti, in 
poseduje spoznavno moč, ki omogoča oblikovati sodbo o poslovanju podjetja. Glede na 
naravo primerjanih velikosti razlikujemo indeks, koeficient in stopnjo udeležbe. 
 
Indeks je relativno število, ki izraža razmerje med istovrstnima velikostma. Pogosto ga 
množimo s številom 100, da dobimo odstotni indeks. 
 
Koeficient je relativno število, ki izraža razmerje med raznovrstnima velikostma. Glede na 
velikost primerjanih podatkov lahko izračunano razmerje tudi tu pomnožimo s številom 
100 in tako dobimo odstotni koeficient. 
 
Stopnja udeležbe je relativno število, ki izraža razmerje med dvema istovrstnima 
velikostma, od katerih se prva nanaša na del in druga na celoto istega pojava. 
Najpogosteje se stopnja pomnoži s številom 100, da dobimo odstotno stopnjo udeležbe. 
 
Računovodske kazalnike uvrščamo v naslednje skupine (SRS 29, 2006): 
 kazalniki stanja financiranja; 
 kazalniki stanja investiranja; 
 kazalniki vodoravnega finančnega ustroja; 
 kazalniki obračanja; 
 kazalniki gospodarnosti; 










6.1 ANALIZA POSLOVANJA PODJETJA DBSS, D. O. O., S POMOČJO 
RAČUNOVODSKIH KAZALNIKOV 
Za analizo poslovanja podjetja DBSS, d. o. o., sem izračunala nekaj pomembnejših 
računovodskih kazalnikov za leti 2012 in 2013 ter jih medsebojno primerjala. 
 
6.1.1 KAZALNIKI STANJA FINANCIRANJA 
Kazalniki stanja financiranja so usmerjeni v analizo načina financiranja podjetja, torej na 
pasivno stran bilance stanja. Pri izračunavanju teh kazalnikov nas zanimata predvsem  
delež kapitala in delež dolgov v strukturi vseh obveznosti do virov sredstev. Kazalniki te 
vrste so zelo pomembni za posojilodajalce podjetja, saj jim kažejo tveganost glede vračil 
glavnice in obresti. Osnovne oblike te skupine kazalnikov so: delež kapitala, dolgov in 
časovnih razmejitev v financiranju ter delež trajnega in dolgoročnega financiranja 
(Hočevar et al., 2006, str. 3). 
 
Delež kapitala v financiranju  
 
Delež kapitala v financiranju kaže delež kapitala v celotni pasivi podjetja. Čim večja je 
vrednost kazalnika, tem večji je delež kapitala oziroma lastnih virov med celotnimi 
obveznostmi do virov sredstev. Vrednost kazalnika 1 pomeni, da podjetje nima dolgov in 
da so vsa sredstva financirana s kapitalom podjetja. Velikost tega kazalnika pove, kolikšna 
je finančna odvisnost podjetja od zunanjih virov financiranja, ta podatek pa je zanimiv 
tako za posojilodajalce kot tudi za lastnike kapitala (Hočevar et al., 2006, str. 3). 
Delež kapitala v financiranju za podjetje DBSS, d. o. o.,  v letu 2012 
 
Delež kapitala v financiranju = kapital/obveznosti do virov sredstev 
    = 814.306/2.974.550 
    = 0,27 
 
Delež kapitala v financiranju za podjetje DBSS, d. o. o.,  v letu 2013 
 
Delež kapitala v financiranju = kapital/obveznosti do virov sredstev 
    = 2.205.869/6.124.697 
    = 0,36 
 
Iz izračunanih kazalnikov je razvidno, da ima podjetje DBSS, d. o. o., v obeh 
obravnavanih letih nizek delež kapitala med celotnimi viri sredstev, saj so vrednosti 
kazalnika nizke. Kapital v letu 2012 namreč predstavlja 27 % lastnega financiranja, v 
letu 2013 pa 36 %. Na podlagi teh podatkov lahko zaključimo, da večino financiranja 
sredstev podjetja predstavljajo dolgovi. Delež kapitala se med obravnavanima letoma 
razlikuje za 32 %. 
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Delež dolgov v financiranju 
 
Delež dolgov v financiranju kaže na to, kolikšen delež sredstev podjetja je financiran s 
tujimi viri oziroma dolgovi (Hočevar et al., 2004, str. 391). 
 
Delež dolgov v financiranju za podjetje DBSS, d. o. o., v letu 2012 
 
Delež dolgov v financiranju = dolgovi/obveznosti do virov sredstev 
                                       = 2.160.244/2.974.550 
                                       = 0,73 
     
Delež dolgov v financiranju za podjetje DBSS, d. o. o., v letu 2013 
 
Delež dolgov v financiranju = dolgovi/obveznosti do virov sredstev 
           = 3.912.061/6.124.697 
                                   = 0,64 
Iz izračunanih vrednosti kazalnikov je razvidno, da se je v letu 2013 delež dolgov med 
obveznostmi do virov sredstev močno zmanjšal in da se je podjetje financiralo predvsem s 
povečanjem kapitala. Delež dolgov v financiranju je bil leta 2013 za 12 % manjši glede na 
prejšnje leto. 
 
Kapitalska pokritost dolgoročnih sredstev 
 
Iz kazalnika je razvidno, v kakšnem obsegu so dolgoročna sredstva financirana z 
lastniškim kapitalom. V primeru, da so dolgoročna sredstva v celoti financirana z 
lastniškim kapitalom, bo vrednost kazalnika večja od 1, kar zagotavlja večjo varnost 
upnikov. Če je vrednost kazalnika manjša od 1, pomeni, da poslovni subjekt ne sledi 
zlatemu bilančnemu pravilu, kar pa ne pomeni nujno tudi ekonomske neučinkovitosti 
(AJPES, 2014). 
 
Kapitalska pokritost dolgoročnih sredstev za podjetje DBSS, d. o. o., v letu 
2012 
 
Kapitalska pokritost dolgoročnih sredstev = kapital/dolgoročna sredstva 
             = 814.306/1.517.937 
             = 0,54 
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Kapitalska pokritost dolgoročnih sredstev za podjetje DBSS, d. o. o., v letu 
2013 
 
Kapitalska pokritost dolgoročnih sredstev = kapital/dolgoročna sredstva 
             = 2.205.869/2.256. 174 
             = 0,98 
Podjetje DBSS, d. o. o., v letu 2012 dolgoročnih sredstev ni imelo v celoti financiranih s 
kapitalom oziroma, bolj natančno povedano, je bilo s kapitalom financiranih 54 % 
dolgoročnih sredstev. 
V nasprotju z letom 2012 je imelo v letu 2013 podjetje dolgoročna sredstva skoraj v celoti 
financirana s kapitalom, saj je bil delež kapitalske pokritosti dolgoročnih sredstev v tem 
letu 98 %. Ker pa je bila tudi v letu 2013 dosežena vrednost manjša od 100, to pomeni, 
da se je del dolgoročnih sredstev tudi v tem letu financiral s tujimi viri. 
Kazalnik finančnega vzvoda (celotne obveznosti do kapitala) 
 
Finančni vzvod obravnava razmerje med dolgovi in kapitalom. 
 
Finančni vzvod podjetja DBSS, d. o. o., v letu 2012 
 
Kazalnik finančnega vzvoda = dolgovi/kapital 
                    = 2.160.244/814.306 
            = 2,65 
Finančni vzvod podjetja DBSS, d. o. o., v letu 2013 
 
Kazalnik finančnega vzvoda = dolgovi/kapital 
            = 3.912.061/2.205.869 
            = 1,77 
6.1.2 KAZALNIKI STANJA INVESTIRANJA 
S kazalniki stanja investiranja analiziramo strukturo sredstev v podjetju, zato se pri 
njihovem izračunavanju osredotočamo na aktivno stran bilance stanja. Pri analizi 
kazalnikov investiranja se moramo še posebej zavedati, da se njihove vrednosti močno 
razlikujejo po posameznih panogah. Osnovne oblike te skupine kazalnikov so: delež 




Delež osnovnih sredstev v sredstvih 
 
Ta kazalnik nam pokaže delež, ki ga imajo osnovna sredstva med vsemi sredstvi podjetja. 
Vrednost kazalnika je v veliki meri odvisna od panoge, v kateri se podjetje nahaja. V 
tehnološko intenzivnih panogah je vrednost kazalnika praviloma višja kot v delovno 
intenzivnih panogah (Hočevar et al., 2007, str. 8). 
 
Delež osnovnih sredstev v podjetju DBSS, d. o. o., v letu 2012 
 
Delež osnovnih sredstev = osnovna sredstva/sredstva 
       = 1.210.386/2.974.550 
       = 0,41 
 
Delež osnovnih sredstev v podjetju DBSS, d. o. o., v letu 2013 
 
Delež osnovnih sredstev = osnovna sredstva/sredstva 
       = 1.838.001/6.124.697 
                = 0,30 
 
Delež osnovnih sredstev se je v letu 2013, če primerjamo s prejšnjim letom, zmanjšal za 
26 %. Upad deleža osnovnih sredstev lahko utemeljimo z dejstvom, da se na račun 
amortizacije vrednost sredstev zmanjšuje. Razlog za upad sredstev pa je tudi dejstvo, da 
v letu 2013 podjetje ni kupovalo nobenih sredstev. 
 
Delež obratnih sredstev v sredstvih 
 
Delež obratnih sredstev kaže delež obratnih sredstev v vseh sredstvih podjetja. . Na 
vrednost kazalnika močno vplivajo specifičnosti panoge, v kateri se podjetje nahaja. 
Povečana vrednost kazalnika lahko pomeni izboljšanje poslovanja, ampak le takrat, ko se 
obratna sredstva s kratkoročnimi AČR povečajo predvsem zaradi povečane poslovne 
dejavnosti. Po drugi strani pa lahko povečanje kapitala pomeni tudi nevarnost za podjetje 
in sicer takrat, ko se je delež obratnih sredstev povečal, ne da bi se povečal obseg 
poslovanja (Hočevar et al., 2007, str. 8). 
 
Delež obratnih sredstev v podjetju DBSS, d. o . o., v letu 2012 
 
Delež obratnih sredstev = obratna sredstva s kratkoročnimi AČR/sredstva 
      = 1.456.613/2.974.550 
      = 0,49 
 
Delež obratnih sredstev v podjetju DBSS, d. o. o., v letu 2013 
Delež obratnih sredstev = obratna sredstva s kratkoročnimi AČR/sredstva 
      = 3.868.523/6.124.697 
      = 0,63 
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Izračunani koeficient nam pove, da ima podjetje v letu 2012 med vsemi sredstvi 49 % 
obratnih sredstev, v letu 2013 pa zasedajo obratna sredstva 63 % delež vseh sredstev. 
Delež obratnih sredstev podjetja se je v letu 2013, v primerjavi s prejšnjim letom, povečal 
za 30 %. Povečanje deleža je bila predvsem posledica povečanja poslovnih terjatev 
podjetja. Te pa so se povečala predvsem zaradi povečanja obsega poslovanja podjetja v 
letu 2013. 
 
Delež finančnih naložb v sredstvih 
 
Delež finančnih naložb kaže tako delež dolgoročnih kot delež kratkoročnih finančnih 
naložb in naložbenih nepremičnin v celotnih sredstvih podjetja. 
 
Delež finančnih naložb podjetja DBSS, d. o. o., v letu 2012 
 
Delež finančnih naložb = 
                                                       
        
 
     = 300.355/2.974.550 
     = 0,10 
 
Delež finančnih naložb podjetja DBSS, d. o. o., v letu 2013 
 
Delež finančnih naložb = 
                                                       
        
 
     = 396.155/6.124.697 
     = 0,064 
 
Izračunani koeficient v letu 2012 je znašal 0,10, kar pomeni, da je imelo obravnavano 
podjetje v letu 2012 med vsemi sredstvi 10 % sredstev, ki niso bila udeležena v 
nastajanju prihodkov iz poslovanja, ampak v njihovem nastajanju iz financiranja. V letu 
2013 je koeficient teh sredstev upadel za 36 %. Upad pomeni, da se je zmanjšal delež 
sredstev podjetja, ki ne sodelujejo pri nastajanju prihodkov iz poslovanja. 
 
6.1.3 KAZALNIKI VODORAVNEGA FINANČNEGA USTROJA 
Pri teh kazalnikih primerjamo posamezne postavke sredstev s posameznimi postavkami 
obveznosti do virov sredstev Ker s to skupino kazalnikov ne ugotavljamo strukture 
sredstev ali obveznosti, pač pa med seboj primerjamo postavke z aktivne strani bilance 
stanja s postavkami njene pasivne strani, kazalnike finančnega ustroja uvrščamo med 
metode vodoravnega analiziranja računovodskih izkazov. Te vrste kazalnikov so posebno 
zanimive za posojilodajalce, saj tem manjša vrednost teh kazalnikov pomeni tem večje 
tveganje za posojilodajalca, da bo od podjetja dobil vrnjeno glavnico in obresti, ki mu 
pripadajo. Osnovne oblike te skupine kazalnikov so: kratkoročni in pospešeni koeficient 
likvidnosti, servisiranje dolga in kreditna izpostavljenost (Hočevar et al., 2007, str. 12). 
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Kratkoročni koeficient likvidnosti 
 
Kratkoročni koeficient ali koeficient kratkoročnih obveznosti prikazuje financiranje 
kratkoročnih sredstev iz kratkoročnih obveznosti do virov sredstev (Repovž in Peterlin, 
2000, str. 105). 
Kratkoročni koeficient za podjetje DBSS, d. o. o., v letu 2012 
 
Kratkoročni koeficient = kratkoročna sredstva/kratkoročne obveznosti 
    = 1.446.815/1.137.021 
    = 1,27 
 
 
Kratkoročni koeficient za podjetje DBSS, d. o. o., v letu 2013 
 
Kratkoročni koeficient = kratkoročna sredstva/kratkoročne obveznosti 
    = 3.855.925/3.444.997 
    = 1,12 
Iz izračuna je razvidno, da je dosežen kratkoročni koeficient v obeh obravnavanih letih 
pod vrednostjo 2, ki je optimalna za podjetja. Podjetje pa je v obravnavanih letih doseglo 
vrednost, ki je višja od 1, zato lahko sklepamo, da nima likvidnostnih težav. Kratkoročni 
koeficient se je predvsem zaradi terjatev in neplačil kupcev v letu 2013, v primerjavi s 
prejšnjim letom, zmanjšal za 12 %. 
 
Pospešeni koeficient likvidnosti 
 
Pospešeni koeficient prav tako kaže razmerje med kratkoročnimi sredstvi in dolgovi, le da 
so iz kratkoročnih sredstev izločene zaloge in aktivne časovne razmejitve. V primerjavi s 
kratkoročnim koeficientom je pospešeni koeficient boljše merilo plačilne sposobnosti 
(Hočevar et al., 2007, str. 14). 
Pospešeni koeficient podjetja DBSS, d. o. o., v letu 2012 
 
Pospešeni koeficient = (kratkoročna sredstva – zaloge)/kratkoročne obveznosti 
                              =1.427.027/1.137.021 
            = 1,26 
 
Pospešeni koeficient podjetja DBSS, d. o. o., v letu 2013 
 
Pospešeni koeficient = (kratkoročna sredstva – zaloge)/kratkoročne obveznosti 
           = 3.757.630/3.444.997 
           = 1,09 
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Glede na pridobljene podatke je razvidno, da je podjetje v obeh obravnavanih letih 
dosegalo priporočeno vrednost, ki je višja od 1. V letu 2012 je podjetje financiralo 126 % 
kratkoročnih sredstev s kratkoročnimi obveznostmi, v letu 2013 pa je bil delež financiranja 




Kazalnik servisiranje dolga je sestavljen iz denarnega toka, ki se nahaja v števcu, ter 
celotnih odhodkov, ki so v imenovalcu. Višja vrednost kazalnika pomeni, da denarni tok v 
večji meri pokriva odhodke. Za samo podjetje je to dobro, saj se bo v takem primeru 
manj zadolževalo za pokrivanje tekočih obveznosti. Torej, višja kot je vrednost kazalnika, 
boljše je.  
V takšnem primeru so odhodki bolj pokriti s strani ustvarjenega denarnega toka v 
obračunskem obdobju. Če je vrednost kazalnika negativna, pomeni, da podjetje posluje z 
negativnim denarnim tokom (Bonitete.si, 2014).  
 
Servisiranje dolga v podjetju DBSS, d. o. o., v letu 2012 
 
Delež servisiranja dolga = čisti poslovni izid + odpisi vrednosti/celotni odhodki 
      = 190.288/4.226.254 
      = 0,05  
 
Servisiranje dolga v podjetju DBSS, d. o. o., v letu 2013 
 
Delež servisiranja dolga = čisti poslovni izid + odpisi vrednosti/celotni odhodki 
      = 296.276/3.307.099 
      = 0,09 
 
Iz samega izračuna je razvidno, da je delež servisiranja dolga v obeh letih zelo nizek. To 





Kazalnik meri razmerje med poslovnimi terjatvami in prihodki na zadnji poslovni dan v 
izbranem poslovnem letu. Višja kot je vrednost kazalnika, večji je delež odprtih terjatev 
subjekta. Velik delež neporavnanih terjatev subjekta pomeni večjo kreditno 




Kreditna izpostavljenost podjetja DBSS, d. o. o., v letu 2012 
 
Kreditna izpostavljenost = kratkoročne poslovne terjatve/poslovni prihodki 
        = 825.131/4349774 
      = 0,19 
 
Kreditna izpostavljenost podjetja DBSS, d. o. o., v letu 2013 
 
Kreditna izpostavljenost = kratkoročne poslovne terjatve/poslovni prihodki 
       = 2.150.375/3.374.174 
       = 0,64 
Leta 2012 je podjetje DBSS, d. o. o., dosegalo nizko vrednost kazalnika kreditne 
izpostavljenosti. Iz zgornjega izračuna lahko razberemo, da je le-ta znašal 0,19.  
To pomeni, da je imelo podjetje v letu 2012 zelo majhen delež odprtih terjatev in je bilo s 
tem manj kreditno izpostavljeno do svojih strank. V letu 2013 pa je bila kreditna 
izpostavljenost podjetja kar za 236 % višja. 
 
6.1.4 KAZALNIKI OBRAČANJA 
Pri kazalnikih obračanja nas zanima hitrost obračanja posameznih vrst sredstev. Skozi 
kazalnike obračanja se odraža sposobnost poslovodstva, da učinkovito posluje s sredstvi. 
Hitrejše kot je obračanja sredstev, manj ima podjetje vezanih sredstev (Hočevar et al., 
2007, str. 15). 
 
Kazalnik obračanja obratnih sredstev 
 
Koeficient obračanja obratnih sredstev nam pove, kolikokrat se obratna sredstva 
povprečno obrnejo v določenem obdobju, praviloma v obdobju enega leta. 
 
Koeficient obračanja obratnih sredstev v podjetju DBSS, d. o. o., v letu 2012 
 
Koeficient obračanja obratnih sredstev = 
                                
                          
 = 2,59 
 
Koeficient obračanja obratnih sredstev v podjetju DBSS, d. o. o., v letu 2013 
 
Koeficient obračanja obratnih sredstev = 
                                
      č                   
 = 1,17 
 
Vrednost kazalnika je bila v letih 2012 in 2013 razmeroma nizka, kar pomeni, da se 




Dnevi vezave obratnih sredstev 
 
Dnevi vezave obratnih sredstev v podjetju DBSS, d. o. o., v letu 2012 
 
Koeficient dni vezave obratnih sredstev = 
š                  
             č                      
 
          = 365/2,59 = 140,9 
 
Dnevi vezave obratnih sredstev v podjetju DBSS, d. o. o., v letu 2013 
 
Koeficient dni vezave obratnih sredstev = 
š                  
             č                      
 
          = 365/1,17 = 312 
 
Glede na pridobljeni rezultat lahko sklepamo, da so se obratna sredstva v letu 2012 
hitreje obrnila v primerjavi z letom 2013. V letu 2012 so bila namreč vezana okoli 4 
mesece in pol, medtem ko so bila v letu 2013 okoli 10 mesecev. 
 
Kazalnik obračanja zalog 
 
Kazalnik obračanja zalog nam pove, kolikokrat se zaloga podjetja obrne v letu dni. 
 
Obračanje zalog v podjetju DBSS, d. o. o., v letu 2012 
 
Koeficient obračanja zalog = stroški prodanih proizvodov/povprečno stanje zalog 
        = 318,61 
 
Obračanje zalog v podjetju DBSS, d. o. o., v letu 2013 
 
Koeficient obračanja zalog = stroški prodanih proizvodov/povprečno stanje zalog 
        = 52,60 
 
Iz pridobljenih rezultatov je razvidno, da je dosežena vrednost kazalnika v obeh 
obravnavanih letih zelo visoka. Koeficient obračanja zalog pa je bil v letu 2013 kar za  
83 % nižji od prejšnjega leta, kar pomeni, da so se zaloge bistveno hitreje obračale v letu 
2012. 
 
Dnevi vezave zalog 
 
Dnevi vezave zalog v podjetju DBSS, d. o. o., v letu 2012 
 




Dnevi vezave zalog v podjetju DBSS, d. o. o., v letu 2012 
 
Koeficient dni vezave zalog = število dni v letu/koeficient obračanja zalog = 6,94 
 
Iz izračuna je razvidno, da so se zaloge v obeh obravnavanih letih obračale zelo hitro. 
Prav tako je razvidno tudi, da so bile zaloge v letu 2012 vezane približno en dan, medtem 
ko so bile v letu 2013 vezane kar sedem dni. 
 
Kazalnik obračanja terjatev iz poslovanja 
 
Ta kazalnik nam poda informacijo o tem, kolikokrat se terjatve iz poslovanja obrnejo v 
letu dni. Večja kot je vrednost izračunanega kazalnika, hitrejše se terjatve iz poslovanja 
prestrukturirajo v denarna sredstva. 
 
Koeficient obračanja terjatev iz poslovanja v podjetju DBSS, d. o. o., v letu 
2012 
 
Koeficient obračanja terjatev iz poslovanja = 
                       
                                
 = 5,16 
 
Koeficient obračanja terjatev iz poslovanja v podjetju DBSS, d. o. o., v letu 
2013 
 
Koeficient obračanja terjatev iz poslovanja = 
                       
                                
 = 2,27 
 
Iz pridobljenega rezultata je razvidno, da je bila velikost kazalnika obračanja terjatev v 
letu 2012 zelo visoka in občutno višja glede na leto 2013. To pomeni, da so se v letu 2012 
terjatve zelo hitro povrnile v denarna sredstva. V letu 2013 je bila vrednost pridobljenega 
kazalnika nižja za 56 % in iz tega podatka lahko sklepamo, da so se v letu 2013 terjatve 
bistveno počasneje povrnile v denarna sredstva kot v letu 2012. 
 
Koeficient dni vezave terjatev iz poslovanja v podjetju DBSS, d. o. o., v letu 
2012 
 
Koeficient dni vezave terjatev iz poslovanja = 
                   
                                         
  
                = 70,77 
 
Koeficient dni vezave terjatev iz poslovanja v podjetju DBSS, d. o. o., v letu 
2013 
Koeficient dni vezave terjatev iz poslovanja = 
                   
                                         
 
      = 160,94 
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Iz pridobljenih rezultatov je razvidno, da so se terjatve iz poslovanja podjetja  
DBSS, d. o. o., hitreje vrnile v letu 2012. 
 
6.1.5 KAZALNIKI GOSPODARNOSTI 
Kazalniki gospodarnosti kažejo na učinkovitost poslovanja podjetja oziroma na razmerje 
med prihodki in odhodki. Poslovni sistem posluje gospodarno, če so prihodki večji od 
odhodkov. Čim večji so prihodki v primerjavi z odhodki, tem večja je gospodarnost 
(Hočevar et al., 2007, str. 17). 
Kazalnik gospodarnosti poslovanja 
Kazalnik gospodarnosti poslovanja kaže na učinkovitost poslovanja podjetja, saj so iz 
koeficienta izločeni finančni prihodki in odhodki ter drugi prihodki in odhodki (Hočevar et 
al., 2007, str. 17). 
Kazalnik gospodarnosti poslovanja podjetja DBSS, d. o. o., v letu 2012 
 
Gospodarnost poslovanja = poslovni prihodki/poslovni odhodki 
         = 4.349.774/3.913.947  
                             = 1,11 
 
Kazalnik gospodarnosti poslovanja podjetja DBSS, d. o. o., v letu 2013 
 
Gospodarnost poslovanja = poslovni prihodki/poslovni odhodki 
        = 3.374.174/3.241.058 
        = 1,04 
Kazalnik gospodarnosti je v obeh obravnavanih letih višji od 1, kar pomeni, da podjetje ni 
izkazovalo izgube iz poslovanja in je poslovalo z dobičkom. Podjetje je leta 2012 doseglo 
večjo gospodarnost poslovanja kot leta 2013, in sicer je bila višja za 0,07 %. 
Kazalnik celotne gospodarnosti 
 
Kazalnik celotne gospodarnosti je podoben predhodnemu kazalniku, le da primerja celotne 
prihodke z odhodki. Če je dosežena vrednost večja kot 1, pomeni, da je podjetje v 
obravnavanem letu ustvarjalo dobiček. 
 
Kazalnik celotne gospodarnosti podjetja DBSS, d. o. o., v letu 2012 
 
Celotna gospodarnost = celotni prihodki/celotni odhodki 
    = 4.354.573/4.226.254 




Kazalnik celotne gospodarnosti podjetja DBSS, d. o. o., v letu 2013 
 
Celotna gospodarnost = celotni prihodki/celotni odhodki 
    = 3.494.246/3.307.099  
    = 1,06 
 
Obravnavano podjetje je v obeh omenjenih letih poslovalo z dobičkom, hkrati pa je bila 
vrednost kazalnika v obeh letih večja od 1. Vrednost kazalnika se je v letu 2013le malo 
izboljšala, oziroma se je izboljšala za 3 %, kar pa glede na leto 2012 vseeno nakazuje 
izboljšanje gospodarnosti. 
6.1.6 KAZALNIKI DONOSNOSTI 
Donosnost je donos ali korist, ki jo želimo imeti z opravljanjem poslovne dejavnosti. Pri 
donosnosti gre za pojasnjevanje, kaj je bilo doseženo z vložkom, ki se pojavlja v 
imenovalcu kazalnika. Donosnost je zlasti finančna uspešnost poslovanja (Koletnik, 1997, 
str. 187). 
 
Kazalnik čiste donosnosti kapitala 
 
Ta kazalnik je zanimiv predvsem za lastnike kapitala oziroma podjetja, saj kaže, koliko 
denarnih enot je ustvarila ena denarna enota kapitala.  
 
Čista donosnost kapitala v podjetju DBSS, d. o. o., za leto 2012 
 
Čista donosnost kapitala = čisti dobiček/povprečni kapital = 11,27 
 
Čista donosnost kapitala v podjetju DBSS, d. o. o., za leto 2013 
 
Čista donosnost kapitala = čisti dobiček/povprečni kapital = 10,66 
 
Iz pridobljenih izračunov je razvidno, da je donosnost kapitala v letu 2013, v primerjavi s 
prejšnjim letom, upadla za 5 %. Kljub vsemu pa je podjetje v obeh letih dosegalo zelo 
visoke vrednosti donosnosti kapitala, kar pa pomeni tudi večje tveganje. 
 
Kazalnik čiste donosnosti sredstev 
 
Ta kazalnik kaže, kako uspešno je poslovodstvo upravljalo s sredstvi. Razmerje pove, 
koliko čistega dobička oziroma čiste izgube je gospodarska družba izkazala na evro 
sredstev. Čim večja je vrednost kazalnika, tem uspešnejša je gospodarska družba. 
Kazalnik čiste donosnosti sredstev se lahko interpretira tudi kot zmnožek kazalnika 
proizvodnosti sredstev in čiste dobičkonosnosti prihodkov. V primeru, če gospodarska 
družba izkazuje čisto izgubo, je vrednost kazalnika negativna (AJPES, 2014).  
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Čista donosnost sredstev podjetja DBSS, d. o. o., v letu 2012 
 
Čista donosnost sredstev = čisti dobiček + odhodki za obresti/povprečno stanje sredstev 
                 = 2,93 
 
Čista donosnost sredstev podjetja DBSS, d. o. o., v letu 2013 
 
Čista donosnost sredstev = čisti dobiček + odhodki za obresti/povprečno stanje sredstev 
               = 3,54 
 
Vrednost kazalnika je bila v obeh obravnavanih letih pozitivna, kar pomeni, da podjetje ni 
poslovalo z izgubo oziroma je poslovalo z dobičkom. Ker je čista donosnost sredstev v 
obeh obravnavanih letih dosegala zelo visoko vrednost, lahko sklepamo, da je v tem času 




Pri opravljanju računovodske analize sem se spopadla z nekaterimi težavami, kot sta 
neizkušenost in težko razumevanje določenih podatkov. Za opredelitev uspešnosti 
poslovanja sem v največji meri uporabljala izračunane kazalnike. Z obširnejšo analizo bi 
lahko sicer bolj natančno pojasnila in analizirala obravnavano podjetje, a sem morala pri 
izdelavi diplomskega dela upoštevati tudi dovoljen obseg. 
 
Analiza bilance stanja je pokazala, da so se v letu 2013, v primerjavi s prejšnjim letom, 
celotna sredstva podjetja povečala za 106 %. V letu 2012 so prevladovala stalna sredstva, 
medtem ko so v letu 2013 prevladovala gibljiva. V sami strukturi stalnih sredstev so 
prevladovala opredmetena osnovna sredstva, ki so se v letu 2013 povečala za 52 %. V 
največji meri pa so se znotraj stalnih sredstev v podjetju leta 2013, v primerjavi z letom 
2012, povečala neopredmetena sredstva, in sicer za 205 %. Gibljiva sredstva so se v letu 
2013 prav tako precej povečala, za kar 167 %. Posledica povišanja gibljivih sredstev je 
bilo predvsem povišanje kratkoročnih poslovnih terjatev, ki so se povišale predvsem 
zaradi neplačil kupcev. Neplačila kupcev lahko v prihodnosti predstavljajo velik problem, 
zato bi moralo biti podjetje bolj aktivno na področju izterjatev. 
 
Podjetje DBSS, d. o. o., je imelo v letu 2012 boljšo strukturo celotnih sredstev, saj so bila 
stalna sredstva višja od gibljivih. V letu 2013 pa je imelo podjetje slabšo strukturo 
sredstev, saj so bila gibljiva sredstva v tem letu višja od stalnih. Varno financiranje 
podjetja namreč strmi k temu, da ima podjetje čim več stalnega financiranja. Iz tega 
podatka lahko torej sklepamo, da je imelo v letu 2013 podjetje po vsej verjetnosti težave 
z likvidnostjo gibljivih sredstev. 
 
Kapital podjetja se je v letu 2013, glede na prejšnje leto, povečal za 171 %. Do tolikšnega 
povečanja je prišlo predvsem zaradi statusnega preoblikovanja podjetja Stane Sovič, s. p., 
na družbo DBSS, d. o. o. K družbi se je torej prepojilo celotno premoženje podjetnika. 
Pomembno je, da se delež kapitala iz leta v leto veča, saj ima tako podjetje večjo 
neodvisnost. 
 
Kratkoročne obveznosti podjetja so se v letu 2013 povečale, medtem ko so se dolgoročne 
zmanjšale. Vzrok za zmanjšanje dolgoročnih obveznosti je predvsem to, da podjetje v letu 
2013 ni najemalo novih posojil. 
 
Glede na podatke iz izkaza poslovnega izida je razvidno, da je podjetje DBSS, d. o. o., v 
obeh letih poslovalo zelo učinkovito, opazimo pa lahko tudi, da je podjetje v letu 2013 
poslovalo uspešneje kot v letu 2012, saj je bil čisti dobiček v letu 2013 za 85 % višji. 
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Kazalniki stanja financiranja prikazujejo porast lastniškega in zmanjšanje dolžniškega 
financiranja, kar pomeni večjo stabilnost podjetja. Tudi kapitalska pokritost je v letu 2013 
višja, kar pomeni tudi večjo varnost upnikov glede na prejšnje leto. 
 
Kazalniki stanja investiranja nam kažejo upad deleža osnovnih sredstev. To je predvsem 
posledica večje poslovne dejavnosti podjetja. Prav tako se je v letu 2013, v primerjavi z 
letom 2012, povečala vrednost obratnih sredstev. 
 
Kazalniki vodoravnega finančnega ustroja nam kažejo, da je podjetje likvidno v obeh 
obravnavanih letih. Likvidnost podjetja pa je bila v letu 2012 boljša kot v letu 2013, zato 
mora podjetje v prihodnosti sloneti na boljši likvidnosti oziroma zagotoviti čim več likvidnih 
sredstev. 
 
Kazalniki gospodarnosti dokazujejo, da podjetje v obeh obravnavanih letih posluje 
gospodarno, saj so bili prihodki v obeh letih višji od odhodkov. Tudi dobičkonosnost 
podjetja je dobra in se povečuje. V letu 2013 se je dobičkonosnost povečala kar za  
131 %. 
 
Zaključim lahko, da je podjetje v obeh obravnavanih letih poslovalo gospodarno, uspešno 
in finančno stabilno, kar pa je konec koncev tudi cilj vsakega podjetja. Poleg tega pa je 
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